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Атамас П. Й., канд. екон. наук, проф.,
зав. кафедри обліку і аудиту,
Дніпропетровський університет економіки та права
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
В раціональній організації навчального процесу з підготовки
висококваліфікованих бухгалтерів важливе значення має доско-
нала система поточного та підсумкового контролю знань студен-
тів, прозорого і об’єктивного оцінювання їх умінь і практичних
навичок з кожної дисципліни зокрема та в цілому з обраного на-
пряму підготовки. Система оцінювання знань повинна бути зорі-
єнтована на вирішення такого комплексу завдань:
— підвищення мотивації студентів до систематичної активної
роботи протягом навчального року з метою отримання стійких і
глибоких знань, навичок і вмінь;
— недопущення розбіжностей між програмою навчальної дис-
ципліни та завданнями, що виносяться на поточний і підсумко-
вий контроль;
— забезпечення відкритості контролю та подолання елементів
суб’єктивізму при оцінюванні знань студентів.
У Дніпропетровському університеті економіки та права вже
три роки застосовується Європейська система залікових кредитів
(ECTS) та кредитно-модульна система оцінювання знань студен-
тів. Об’єктом оцінювання знань, умінь та навичок студентів є
ступінь освоєння ними програмного матеріалу з відповідної дис-
ципліни. Оцінювання знань з кожної навчальної дисципліни здій-
снюється на підставі результатів поточного модульного контро-
лю (ПМК) та підсумкового контролю знань (екзамену). Оцінка
знань з нормативних дисциплін здійснюється на основі суми всіх
результатів поточного модульного контролю та підсумкового ек-
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замену, а з вибіркових дисциплін — лише за результатами ПМК.
Оцінювання здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою.
При цьому, 10 балів із 100 відводяться для оцінювання роботи
студентів на лекціях — залежно від рівня відвідування лекцій.
Решта балів розподіляються таким чином:
— з нормативних навчальних дисциплін, де оцінювання знань
студентів здійснюється на основі поточного контролю та екзаме-
ну, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до
50 балів, а завдання підсумкового контролю — від 0 до 40 балів;
— з вибіркових навчальних дисциплін завдання поточного
контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 90 балів.
Організація поточного контролю передбачає:
1) планування до початку навчального семестру (у технологіч-
ній картці вивчення дисципліни) завдань поточного контролю та
рівня їх оцінювання, а також розподіл часу на самостійну роботу
за кожною темою (завданням);
2) розподіл завдань навчального курсу (дисципліни) на два
модулі, наприкінці кожного з яких проводиться проміжний мо-
дульний контроль у формі контрольної роботи, паперового або
комп’ютерного тестування, перевірки виконання індивідуальних
завдань і т. ін.;
3) ознайомлення на першому практичному занятті студентів з
орієнтовним переліком змістовних елементів поточного модуль-
ного контролю та рівнем їх оцінювання в балах;
4) результати поточного контролю знань студентів на кожно-
му занятті реєструються у журналі викладача, а після закінчення
модуля у відомості за спеціальною формою передаються до де-
канату (напряму підготовки). Це — контрольні тижні деканату.
Наприкінці семестру підсумки поточного контролю за два модулі
заносяться до екзаменаційної (залікової) відомості і враховують-
ся при підсумковому оцінюванні рівня опанування студентом
програми курсу;
5) до підсумкового екзамену допускаються студенти, які за ре-
зультатами поточного контролю протягом семестру отримали не
менше 30 балів, з яких на практичних заняттях — не менше 25
балів;
6) якщо за результатами екзамену студент отримує менше 20
балів (із 40 можливих), його загальна оцінка буде незадовільною
незалежно від позитивних результатів поточного контролю;
7) відповідність оцінювання за 100-бальною рейтинговою
шкалою, шкалою ECTS та традиційною 4-бальною шкалою наве-
дена у табл. 1.
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Таблиця 1
ВІДПОВІДНІСТЬ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ




шкалою ECTS Оцінка за 4-бальною шкалою
90—100 A 5 (відмінно)
80—89 B 4 (дуже добре)
70—79 C 4 (добре)
60—69 D 3 (задовільно)
50—59 E 3 (достатньо)
30—49 FX
2 (незадовільно з правом повторного
складання іспиту)
0—29 F
2 (незадовільно з обов’язковим пов-
торним вивченням дисципліни)
Не дивлячись на загальні позитивні якості наведеної методики
оцінювання знань і вмінь студентів, є багато питань, які очікують
подальшого вивчення, обговорення та вирішення:
1) якій формі екзамену бажано віддати перевагу: письмовій,
усній, паперовому або комп’ютерному тестуванню чи певному
поєднанню різних форм, адже практика доводить, що кожна з на-
ведених форм підсумкового контролю має як позитивні якості,
так і недоліки;
2) який максимальний або мінімальний обсяг завдань (питань,
тестів, задач і т. ін.) виносити на підсумковий контроль і включа-
ти до екзаменаційного завдання (білету), адже з цього питання є
зовсім протилежні точки зору;
3) чи доцільно і за яких умов можна надати право викладачам
виставляти підсумкову оцінку з нормативних дисциплін без
обов’язкового проведення екзамену за курс;
4) як контролювати і оцінювати роботу студентів на лекціях;
5) як здійснювати поточний контроль та оцінювання успішно-
сті студентів заочної форми навчання і перепідготовки;
6) чи можливе зарахування (і при яких умовах) оцінок з окре-
мих дисциплін, якщо вони вивчалися студентом у навчальних за-
кладах нижчого рівня акредитації (технікумах, коледжах) або в
інших навчальних закладах неекономічного спрямування (пере-
підготовка) і т. ін.
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Міністерству освіти і науки України (або відповідному мето-
дичному об’єднанню чи фаховій комісії, створеній під егідою
МОНУ) бажано було б узагальнити досвід організації оцінюван-
ня знань, умінь і навичок студентів кафедрами бухгалтерського
обліку і аудиту різних вищих навчальних закладів, особливо кла-
сичних та національних, і рекомендувати кращі варіанти для ви-
користання у всіх навчальних закладах, де ведеться підготовка
фахівців з обліку і аудиту. Це, без сумніву, буде сприяти підви-
щенню якості підготовки спеціалістів у вищих навчальних закла-
дах, забезпеченню їх високої конкурентоздатності на ринку пра-
ці, формуванню соціально активної та професійно розвинутої
особи.
Іванова Л. Б., канд. екон. наук, доц.,





В 2000 році в Україні з введенням Національних стандартів
бухгалтерського обліку, які засновані на Міжнародних стандар-
тах, було введено в навчальний процес дисципліни управлінсь-
кий і фінансовий облік. Фінансовий облік за змістом є бухгалтер-
ським обліком, якій викладався раніше, управлінський облік є
симбіозом планування, контролю і аналізу господарської діяль-
ності. Основний упор робиться на класифікацію витрат, методи
їх калькулювання, тобто на управлінні витратами. Фінансовий і
управлінський облік як дві дисципліни можна розглядати як ре-
зультат розвитку системи освіти за кордоном (наприклад, у
США) і відображення відповідно реалій закордонної господарсь-
кої практиці.
Поряд з цими дисциплінами в програмі навчання студентів
спеціальності облік і аудит залишається дисципліна економіч-
ний аналіз. В економічної літературі широкого застосування на-
були такі види, як управлінський і фінансовий аналіз. Розподіл
економічного аналізу на управлінський і фінансовий стало нас-
лідком механічної проекції розподілу бухгалтерського обліку на
